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Yüzüncü ölüm yıldönümünde Namık Kemal
Aydınlanmacı bir düşünür
Namık Kemal'in 100. ölüm yıldönümü dolayısıyla 
bugün de İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nde bir 
sempozyum düzenleniyor. Akla, ilerlemeye, özgürlüğe 
büyük önem veren aydınlanmacı bir düşünür, bir 
devrimci, bir başkaldırı adamı olan Namık Kemal’in 
düşünceleri, bağımsızlığımızın harcında önemli bir yer 
tutuyor.
ARSLAN KAYN ARD AĞ
İçinde bulunduğumuz yıl bü­
yük yazar, devrimci düşünür Na­
mık Kemal'in 100. ölüm yıldönü­
mü. Yıl sona ermek üzere olduğu 
halde onun için düzenlenen üç et­
kinlikten başka bir şey göremiyo­
ruz. Biri Almanya’da Mainz’da 
düzenlenen kolokyum, biri bir sü­
re önce Ankara’da yapılan semi­
ner, biri de bugün Türkiye Yazar­
lar Sendikası’yla Gazeteciler Ce- 
miyeti’nin bugün saat 10.30-18.00 
arasında İstanbul Gazeteciler Ce­
miyeti Konferans Salonu’nda ger­
çekleştireceği “Bütün Yönleriyle 
Namık Kemal” konulu sem­
pozyum.
Mehmet Başaran’ın yöneteceği 
sempozyum sabah ve öğleden 
sonra olmak üzere iki oturum ha­
linde yapılacak. Sempozyumun 
açılışını TYS adına Genel Başkan 
Aziz Nesin ve Gazeteciler Cemi­
yeti adına Başkan Nezih Demir- 
kent yapacaklar. Sempozyumda 
Prof. Emre Kongar “Tanzimat 
Döneminin Özelliklerine Genel 
ı Bir Bakış”, Şükran Kurdakul 
“Tanzimat Dönemi Edebiyatı ve 
Namık Kemal”, “Recep Bilginer 
“Namık Kemal'in Gazeteciliği ve 
Gazete Yazarlığı”, Oktay Akbal 
“Namık Kemal Üstüne", Salim Rı­
za “Namık Kemal’in Şiiri ve Şiir­
lerinden Örnekler", Asım Bezirci 
“Namık Kemal'in Romancılığı ve 
İntibah”, Necati Cumalı “Namık 
Kemal ve Vatan Kavramı" ve Or­
han Koloğlu “Namık Kemal ve 
Sansür” başlıklı konuşmalar ya­
pacaklar.
Mainz’daki kolokyumda Prof. 
İrene Melikoff, Nermin Mene- 
mencioğlu, Paul Dumont, Serol 
Teber, Prof. Server Tanilli, Demir 
Özlü birer bildiri okudular.
Konular şunlardı: “Namık Ke­
mal, Masonluk, Bektaşilik”, “Na­
mık Kemal Avrupa’da”, “Namık 
Kemal’in Gazeteciliği”, “Namık 
Kemal, Yeni OsmanlIlar, Paris Ko­
münü”, “Tanzimat Edebiyatı ve 
Namık Kemal”, “Hukukçu Ola­
rak Namık Kemal!’
Bildirilerden sonraki panele İl­
han Selçuk, Mustafa Ekmekçi, 
Ataol Behramoğlu’nun katıldığı 
haber verildi. Panelde “Namık 
Kemal ve Özgürlük” konusu ele 
alınıp tartışıldı. Bildirilerle tartış­
ma metninin kitap halinde yayım- 
Tânacağı açıklandı.
Kolokyum dolayısıyla bir de 
posteri hazırlandı Namık Kemal­
in. Abidin Dino’nun yaptığı pos­
ter büyük yazarımızın devrimcili­
ğini ve düşünsel kişiliğini pek gü­
zel yansıtıyordu.
Ankara’daki semineri ise 11 
ekimde Türkiye Felsefe Kurumu 
düzenledi. Doç. Özer Ergenç, Arş­
tan Kaynardağ, Abdullah Kaygı, 
Mehmet Alkan, Doç. Musa Ça­
dırcı ve Doç. Mahmut Şakiroğlut 
nun katıldığı bu bilimsel toplan­
tıda okunan bildiriler de şunlar­
dı:
“Namık Kemal’in Yaşadığı 
Çağda Osmanlı İnsanının Davra­
nışını ve Dünyaya Bakışını Etki­
leyen Gelişmeler”, “Felsefe Açısın­
dan Namık Kemal ve Namık Ke­
mal’in Düşünce Tarihimizdeki Ye­
ri”, “Namık Kemal ve Batılılaş­
ma”, “Namık Kemal’in Tanzimat 
Geleneği İçindeki ve Karşısında­
ki Yeri”, “Namık Kemal’in Eko­
nomi Konusundaki Düşünceleri”, 
“Namık Kemal’in Tarihçiliği!’
Bu bildiriler de herhalde yayım­
lanacaktır.
Mainz kolokyumu ile Ankara 
semineri konuya katkıda bulun­
mak açısından çok yararlı olmuş-
Namık Kemal
tur. Namık Kemal derinlemesine 
okunup incelendikçe karşımıza 
çok yönlü bir yazar, bir düşünür 
olarak çıkıyor. Şinasi’den sonra 
ikinci büyük yenilikçimiz odur. 
öyle ki etkisi ve ilgilendiği alan­
lar bakımından onu Şinasi’den 
daha önemli saymak gerekiyor.
Namık Kemal’i yalnızca şair, 
romancı ve oyun yazarlığı yönüy­
le ele alırsak gereğince tanıyıp de­
ğerlendirenleyiz. O, aynı zaman­
da akla, ilerlemeye, özgürlüğe bü­
yük önem veren aydınlanmacı bir 
düşünür, bir devrimci, bir başkal­
dırı adamıdır. Hukuk, iktisat, ta­
rih, dilbilim, edebiyat bilimi, top­
lumbilim alanlarında yeni şeyler 
söylemiş, yeni düşünceler üretmiş, 
Türkiye’deki demokratlaşma ve
çağdaşlaşma sürecine öncülük et­
miştir.
Yazınımızdaki ilk eleştiri örnek­
lerini de onda buluyoruz.
Namık Kemal incelenirken 
onun gazeteceliği üzerinde de du­
rulmalıdır. Gazeteciliği olmasay­
dı böylesine etkili olamazdı. Ga­
zetede sürekli yazmak onu halka, 
halkın diline yaklaştırmış, halkla 
daha kolay diyalog kurabilmesi­
ni sağlamıştır.
48 yaşına kadar yaşayabildiği 
halde pek çok yazı yazmıştır. Ga­
zete ve dergilerdeki yazıları en 
azından 2000’i bulur. Şimdi bu ya­
zılar büyük bir inceleme konusu 
olarak önümüzde duruyor. Bun­
ların en kısa zamanda yeni yazı­
ya çevrilmesi, sınıflandırılması,
sözlük ve dizin eklenmesi gerekir. 
Yazılarından bugüne kadar yapı­
lan derlemeler eksiktir, büyük ya­
zarımızı her yönüyle aydınlatma­
ya yetmemektedir.
Aynı zamanda iyi bir mektup 
yazarıdır Namık Kemal. Mektup­
larından 1000 kadarı saklanabil- 
miştir. Dört koca cilt içinde ya­
yımlanan bu mektuplar değerli bi­
rer belgedir. Onları okumak tari­
himizin önemli bir dönemine ışık 
tuttuğu gibi, büyük bir yazarın 
“insan” yanını olanca sıcaklığı ile 
algılamamıza da yarıyor.
Namık Kemal Yılı, yazık ki ge­
reğince değerlendirilemedi. Üni­
versitelerden, bakanlıklardan, ku­
ramlardan ses çıkmadı. Büyük bir 
fırsat kaçırıldı böylece.
Oysa doğumunun 100. yıldönü­
mü olan 1940 çok daha iyi değer­
lendirilmiş, incelemeler yapılmış, 
kitaplar yayımlanmıştı. Oyunları 
sahneye konmuş, bir de film çev­
rilmişti. Hem de savaş yıllarıydı o 
yıllar. Olumsuz koşullara karşın 
Namık Kemal ilgisi büyüktü. Ya­
pılanların ışığında Namık Kemal’i 
daha iyi tanımıştık.
Namık Kemal özgür, ileri bir 
Türkiye özlemi içindeydi. Onun 
özlemleri hâlâ bizim de özlemle- 
rimizdir. Her bireyi özgür, her bi­
reyi bir padişah kadar saygın bir 
vatan özlüyordu. Orada ne poli­
se, ne savcıya gerek kalmamalıy­
dı. Toplumda her şey, bir musiki­
nin sesleri gibi uyum içinde olma­
lıydı. Öyle bir toplum olmalıydı ki 
herkes özveriye hazır olduğu hal­
de, özveriye gerek kalmamalıydı. 
Rüya adındaki kitabında böyle 
söylüyor Namık Kemal.
Namık Kemal gibi insanlar ko­
lay yetişmiyor. Bir toplumda bü­
yük adam yetişmesi kadar, onu 
unutmamak, ona sahip çıkmak da 
önemlidir. Biz bu büyük adama 
çok şey borçluyuz. Bağımsızlığı­
mızın harcında Namık Kemal’in 
düşünceleri önemli yer tutuyor.
Onun heykelini dikmek, en bü­
yük kültür merkezlerimizden bi­
rine onun adını vermek için daha 
ne bekliyoruz?
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